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L’oci alternatiu juvenil ha tingut moltes formes al llarg dels
últims anys: els diversos programes que existeixen o han
existit han nascut d’entitats socials, d’accions col·lectives
sense forma jurídica, de departaments juvenils d’ajunta-
ments o grans macropropostes impulsades per consells
comarcals, entre d’altres.
Totes aquestes fórmules i propostes responen alhora a diver-
ses necessitats i pretenen assolir objectius molt diferents,
segons quin sigui l’òrgan impulsor o l’origen de la proposta. En
molts dels casos, aquest objectiu ha obviat un aspecte essen-
cial: quin és l’interès del jove. El plantejament per al disseny
d’un programa que articuli una proposta d’oci alternatiu al
tradicional ha de partir, al nostre entendre, dels interessos del
jove que l’ha de gaudir. Però no només això: l’èxit del projecte
dependrà directament del fet que la seva gestió i el seu
plantejament sigui dut a terme pels mateixos joves, amb total
autonomia, assolint una posició de protagonisme i lideratge
des del primer moment del procés fins a l’últim.
Aquest ha estat, almenys, el model que ha inspirat dos pro-
grames d’oci alternatiu juvenil amb una trajectòria d’èxit i
amb un impacte social ampli, ubicats a Gijón (Astúries) i a
Sant Boi de Llobregat (Catalunya). Abierto hasta el
amanecer i Vente’pa’ká, respectivament, són els programes
a través dels quals intentarem identificar les claus ideo-
lògiques essencials que ha de compartir qualsevol programa
d’oci que vulgui respondre a les necessitats dels joves, i que
alhora complirà diversos objectius orientats a la millora de la
comunitat.
Per definició, aquest tipus de  programa d’oci alternatiu i
juvenil es tradueix en  una proposta d’activitats generada
pels mateixos joves i adreçada als joves en el seu horari
d’oci (les nits de divendres i dissabte de 22h a 3h, i les
tardes de diumenge), de caràcter universal, saludable,
gratuït, accessible, i que estimula la participació dels joves
en la millora i la transformació de la seva realitat més
propera. 
A continuació desgranarem els aspectes ideològics clau que
configuren aquests programes, acompanyant-ho d’una
revisió històrica.
L’origen d’Abierto hasta el amanecer i l’expansió del
model
L’any 1997 un grup de joves de Gijón plantegen obrir diver-
sos espais de la ciutat asturiana i oferir activitats d’oci perquè
hi participin altres joves. Aquesta va ser la llavor que va fer
germinar el programa d’oci alternatiu Abierto hasta el
amanecer, tot incidint en dues problemàtiques que els
mateixos joves havien detectat: l’absència d’alternatives
d’oci i l’elevat índex d’atur juvenil. El grup de joves es va
constituir en una associació juvenil i va començar a desen-
volupar-lo de manera regular.
Activitats esportives executades en pavellons públics de la
ciutat i en centres educatius, tallers culturals en centres
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cívics de la mà de talleristes joves i la dinamització d’espais
juvenils comuns no dirigits que tenien com a finalitat poten-
ciar la relació entre diversos joves, conformaven l’univers
d’actuacions principals del programa.
Aquest model va configurar un programa que, més enllà
dels seus objectius, apoderava els joves, convertint-se en
una escola de formació i capacitació social.
L’any 2007, AHA (Abierto hasta el amanecer)  celebrava el
seu desè aniversari en un acte que va comptar amb la
presència d’altres ciutats del territori espanyol. Aquestes ciu-
tats hi eren perquè un any abans havien participat en la for-
mació d’àmbit estatal anomenada “Curso de mediadores de
ocio alternativo”, impartida per l’associació asturiana amb la
intenció de transferir el seu model de programa a altres
municipis d’arreu.
Durant els seus primers anys de vida, AHA havia captat l’a-
tenció de molts municipis que cercaven la manera de fer
front a l’incipient fenomen del botellón. Amb aquest objec-
tiu com a prioritat, en diversos llocs es van impulsar pro-
grames d’oci alternatiu que no van tenir en compte els ele-
ments ideològics bàsics, orientats al foment de la partici-
pació i l’apoderament juvenil i que, per tant, a poc a poc el
van anar desvirtuant.
Els associats d’AHA, davant d’aquesta realitat, es van reple-
gar i van decidir canviar d’estratègia. D’aquesta manera va
néixer el ”Curso de mediadores”, amb la intenció de formar
joves d’entitats socials de municipis d’Espanya, acompanyats
dels tècnics de joventut dels seus ajuntaments, segons la
metodologia i ideologia essencial del programa.
Un dels municipis formats va ser Sant Boi de Llobregat, a
través de la participació de membres de la Fundació
Marianao, entitat social d’àmbit local i comunitari que atén
la població infantil, juvenil i adulta del Barri Marianao a
través de diversos projectes socioeducatius.
La capacitació d’aquests joves va fer néixer el Programa VPK,
d’oci alternatiu, que enguany ha celebrat la seva cinquena
edició, a partir de les bases metodològiques del programa
pioner asturià.
L’apoderament juvenil, objectiu i clau d’èxit del pro-
grama
Potser el sentit principal de desenvolupar un programa
d’aquest tipus no és tant el fet que hi participin 300 joves
cada cap de setmana i tot l’impacte social i personal que
això suposa. En l’essència d’aquest procés hi trobem els
joves dinamitzadors. El primer element clau per impulsar un
programa d’aquestes característiques és en les persones que
el gestionen i l’executen: els joves. Els tècnics de joventut de
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les entitats promotores tenen la responsabilitat de facilitar
eines en forma de coneixement i motivació al col·lectiu de
joves, que serà el protagonista de liderar tot el procés.
L’acompanyament del referent tècnic és essencial: té cura
del procés formatiu, facilita les eines necessàries als joves i
n’estimula la participació i la motivació per iniciar el projecte.
Aquesta perspectiva pot generar que allò que els joves cons-
trueixen no sigui un programa d’oci. Les seves necessitats o
inquietuds poden confluir en la creació d’un altre tipus d’ac-
tivitat, projecte o programa. Situar l’accent en el procés, més
que en el resultat, no obviant però que tot condueix a algun
lloc, no és una pràctica habitual. En aquest cas els impulsors
del model van entendre que havia de ser així. Els mateixos
joves han de construir el guió, s’hi han d’implicar i han
d’assenyalar els compromisos. 
És primordial entendre que aquesta opció requereix més
temps. Moltes entitats, encegades per la voluntat de gene-
rar activitat i més activitat, han accelerat el procés (en la
majoria de casos, l’han obviat) i han acabat gestionant el
programa des de l’equip tècnic professionalitzat i sovint
adult. En aquests casos l’impacte a llarg termini del progra-
ma ha estat escàs, i en la majoria d’ocasions ha acabat
morint.
Però l’experiència ens demostra que allà on s’ha cuidat el
procés, s’ha respectat el temps de formació dels joves i s’ha
generat prou autonomia en el col·lectiu juvenil perquè el seu
lideratge del programa sigui real, l’èxit s’ha fet evident.
I més enllà dels objectius que persegueix el programa, és
l’apoderament d’aquest col·lectiu de joves dinamitzadors el
que per a les nostres entitats ha de tenir sentit. Perquè
aquest procés els ha educat en el valor de la participació i
de la transformació i millora del seu entorn, i tot el treball
invertit, amb el pas del temps, repercuteix als molts partici-
pants del programa que, prenent com a referència aquests
dinamitzadors, comencen a desenvolupar competències
participatives.
Per aquest motiu, els programes d’oci alternatiu de què par-
lem s’articulen a través de fases: un nombre determinat de
caps de setmana (entre 6 i 8) durant el qual les activitats
estan en marxa, però després l’activitat s’atura perquè el
col·lectiu de dinamitzadors pugui avaluar, recollir les pro-
postes dels participants i programar la fase d’activitats
següent. En l’exemple del Programa de Sant Boi de
Llobregat Vente’pa’ka, s’articula cada curs escolar una edició,
que dura de setembre a juliol, i durant l’any hi ha tres fases
d’activitat de sis caps de setmana seguits cadascuna. Entre
fase i fase conviu el temps de dos mesos d’anàlisi, avaluació
i programació.
En resum, el programa d’oci esdevé “l’excusa” per captar l’in-
terès dels joves de les nostres comunitats, apropar-los a un
espai de protagonisme i acció social i estimular-ne la parti-
cipació en processos de transformació de la seva comunitat.
Un programa universal adreçat a tots els joves
Aquest model de programa té una altra premissa essencial:
Equip dinamitzador del programa VPK durant l’activitat.
qualsevol jove entre 15 i 35 anys de la nostra comunitat hi
ha de poder participar. Per tant, s’han de produir les situa-
cions perquè això passi. 
Habitualment, si parem atenció a diversos programes d’oci
executats des dels departaments de joventut de l’adminis-
tració pública local, advertim que tenen una orientació par-
ticular a una franja d’edat determinada, i un cost econòmic
que provoca segmentació en el col·lectiu juvenil a l’hora de
poder-hi participar. Per tal d’afavorir la participació de qual-
sevol jove del barri o ciutat, cal configurar en primer lloc una
programació d’activitats prou àmplia perquè capti l’atenció
de tots. 
Les activitats s’articulen en 3 grans eixos: esports, cultura i
campionats. En l’apartat d’esports es programen lligues de
bàsquet i futbol, mixtes, i de manera puntual alguna marató
esportiva de diversa índole: nit sobre rodes, futbol femení,
pàdel, tennis o atletisme, són alguns dels exemples dis-
senyats en el programa VPK.
Al bloc cultural es prepara una programació de més de 40
tallers a cada fase. Les propostes sorgeixen no solament de
l’equip dinamitzador del programa, sinó dels mateixos par-
ticipants. Qualsevol jove pot proposar un taller i l’equip cerca
un tallerista amb les habilitats per impartir-lo en la fase d’ac-
tivitats següent del programa. Els tallers són d’una gran
diversitat: cuines, balls, manualitats, jocs de taula, medicina
natural, ensinistrament de gossos, grafits, dinàmiques per
educar en el lleure, flors de Bach o llenguatge de signes en
són alguns exemples.
L’últim eix d’activitats són els campionats: ping-pong, fut-
bolí, pòquer, escacs, jocs d’estratègia, jocs de videoconsoles,
etc. Activitats puntuals que motiven especialment els par-
ticipants més joves i s’executen en paral·lel als tallers.
Però aquest model de programa d’oci alternatiu vol defugir
del consum de tallers. Per això, a les instal·lacions en què es
fan les activitats, hi ha espais no dirigits que esdevenen
zones de relació juvenil. Aquí el paper proper del dina-
mitzador cobra una vital importància: rep els participants, en
té cura de la mateixa manera que dels talleristes, estimula
la seva participació en altres activitats, els anima a proposar-
ne d’altres per a futures fases del programa, en definitiva,
ajuda a crear un entorn jove i de relació que afegeix un plus
determinant al projecte, ja que serà la manera com s’in-
volucrarà els participants a anar més enllà del consum d’una
activitat concreta i generarà  que sentin que formen part
d’un moviment juvenil més ampli amb una intencionalitat
transformadora i de millora.
Per tant, el ventall d’activitats compleix l’objectiu de captar
l’atenció de qualsevol jove entre 15 i 35 anys de la nostra
dossier
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comunitat. I per assegurar la universalitat del programa i fer-
lo del tot accessible, les activitats són completament
gratuïtes, de manera que el poder adquisitiu dels joves no
sigui un handicap a l’hora de poder-hi participar.
Tot i així, cal entendre que les activitats programades i exe-
cutades són eines que permeten aprofundir en altres
objectius. És important arribar a tots els joves però encara
esdevé de més importància no perdre de vista la finalitat del
programa: afavorir espais de socialització, comunicació i con-
tacte entre iguals, potenciar l’autogestió i estimular la parti-
cipació. Això tant es pot assolir a través d’un taller de cuina
com d’un torneig de ping-pong. El que és realment impor-
tant és com ho fem. 
En el cas del programa VPK de Sant Boi, aquesta intenció
universalitzadora es veu reflectida en el perfil del jove
participant. El barri de Marianao és un barri obrer per
excel·lència, però el seu desenvolupament urbanístic  va
provocar que sigui avui dia el barri més poblat de Sant Boi
de Llobregat, tot generant un marc de convivència entre
veïns de diferents classes socials. Els joves que majoritària-
ment participen provenen d'aquest barri, encara que hi ha
un tant per cent molt significatiu de joves que es desplacen
des dels seus barris (Barri Centre, Casablanca, Campsblancs,
Ciutat cooperativa...) i fins i tot des d'altres municipis
(Viladecans, Gavà, Cornellà, Castelldefels o Barcelona en són
alguns exemples) per participar en les activitats.
Al programa VPK participen tant joves autòctons, com joves
provinents d'altres països. Tant joves que estudien una car-
rera universitària com joves que treballen o estan a l'atur. Si
atenem a les edats, això vindrà marcat per la tipologia de
les activitats. El cert és que els joves entre 15 i 22 anys són
el percentatge més alt que trobem al programa, amb un
56% de la participació total. 
Un programa de ciutat
Si el temps lliure del jove se situa bàsicament a les nits del
cap de setmana i el jove és un ciutadà de la nostra comuni-
tat, no ha de poder accedir als equipaments públics de què
disposa?
Aquesta reflexió és compartida per tot aquest tipus de pro-
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Partit de la lliga de futbol sala, al poliesportiu municipal Parellada (Sant Boi).
grames d’oci alternatiu. Per això totes les activitats es duen
a terme en espais públics i municipals. La voluntat
d’aquests programes és que el món adult, per una banda,
visualitzi que el jove és un ciutadà responsable que pot fer
ús de les instal·lacions municipals i a més pot gestionar-les
sense que es generin conflictes, i per altra banda, que els
joves com a ciutadans de ple dret en puguin fer ús en el seu
temps d’oci. 
En aquest sentit, les activitats esportives es duen a terme en
escoles i instituts públics de la ciutat, així com en pavellons
municipals, i els tallers i campionats, als centres cívics o seus
d’entitats socials.
A tall d’exemple, a Sant Boi de Llobregat, les lligues
esportives aglutinen més de 100 persones entre jugadors i
espectadors en una nit. Les dues instal·lacions on es duen a
terme, l’institut d’educació secundaria Rafael Casanova i el
poliesportiu municipal la Parellada, estan conduïdes per dos
joves de 19 i 21 anys d’edat. En 4 anys, no hi ha hagut
d’haver cap tipus de mediació policial derivada d’algun con-
flicte. Són els joves mateix els que exerceixen de mediadors
en els petits conflictes que pugin aparèixer. 
Per altra banda, els programes d’oci alternatiu com AHA o
VPK estimulen el treball en xarxa amb la comunitat on són
presents. No només a través de l’ús d’instal·lacions de l’en-
torn, sinó amb la implicació  activa d’entitats i empreses de
la ciutat, que aporten talleristes per realitzar els tallers pro-
gramats i alhora poden fer difusió de les seves pròpies
actuacions.  Els programes d’oci esdevenen també un espai
que les entitats poden utilitzar, mentre l’activitat està en
marxa, per realitzar activitats amb els seus socis o partici-
pants particulars, tot integrant-se amb la resta de joves que
estan gaudint del programa.
Tot això provoca, en definitiva, que els joves participants a
programes com VPK o AHA es facin una idea global de la
seva ciutat i els recursos amb què compten, recursos que
sovint queden en l’oblit o no són percebuts com a propis per
part del col·lectiu juvenil.
Una alternativa  integradora i saludable i generadora
de llocs de treball juvenil
Però, quins són els efectes beneficiosos per als joves, a part
de l’estímul de la participació activa i del coneixement dels
recursos de l’entorn?
Resulta evident que un programa d’oci juvenil que acon-
segueix captar qualsevol jove de la comunitat entre 15 i 35
anys sigui quina sigui la seva condició social, afavoreix la
integració d’aquells joves més vulnerables. Les diverses
activitats esdevenen, com s’ha dit, un punt de trobada i de
relació positiu. Joves de diversa índole es barregen i com-
parteixen el seu temps lliure en un entorn normalitzat.
A més, aquests són programes saludables. Al principi de l’ar-
ticle escrivíem sobre la voluntat de molts municipis de tro-
bar una solució al “problema” del botellón. L’oci alternatiu
apareixia com aquesta possible solució, però les propostes
estaven allunyades dels interessos dels joves i plantejades
com una opció substitutòria i consumista.
Els programes d’oci alternatiu com VPK o AHA no neixen
amb la intenció de fer front a aquest fenomen, però per la
seva naturalesa són preventius. El fet que es desenvolupin
el divendres i dissabte a la nit, entre les 22h i les 3h, els
situen com una alternativa saludable en l’horari de màxim
risc de consum de drogues dels joves.
Tot i així, la intenció no és contrarestar. Alternatiu significa
que ofereixen al jove la possibilitat de decidir què fer en el
seu temps lliure. VPK i AHA són un complement a l’oci tradi-
cional, més enllà de voler ser un substitutiu, perquè
l’experiència ens ha ensenyat que el jove ha fet ús de l’oci
tradicional, en fa i en farà en el futur. Amb aquests pro-
grames, l’única intenció és que puguin fer un exercici de
llibertat i tinguin més d’una opció per escollir per divertir-se.
Cal destacar també que al llarg de la curta però intensa
història dels programes d’oci alternatiu, les entitats
gestores han apostat per la contractació de professionals
del col·lectiu dinamitzador per als programes. L’acció vol-
untària és necessària i és l’origen dels programes, però cal
atorgar el rang merescut a la feina feta. Els programes
han crescut considerablement i exigeixen professionals al
front. L’encert ha estat contractar els joves voluntaris for-
mats en la metodologia i ideologia del programa.
D’aquesta manera, cada any hi ha reciclatge d’aquests
llocs de treball, amb la qual cosa aquest tipus de
programa estimula de manera activa la contractació
de personal jove de la pròpia comunitat.
Més enllà del taller o el torneig
S’ha comentat de manera transversal durant tot l’article,
però mereix una atenció especial, la dimensió participativa
del projecte.
L’objectiu principal ha estat sempre el d’estimular un movi-
ment juvenil a la comunitat capaç de generar oportunitats
perquè joves amb interessos comuns puguin trobar-se i fer
créixer un projecte compartit. És en aquest sentit que el pro-
grama esdevé el pal de paller per concentrar els joves i, a
través dels dinamitzadors, provocar que els participants que
dossier
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comparteixen un taller d’una duració determinada puguin,
un cop acabat, continuar vinculats a l’espai i començar un
camí cap a l’autogestió i l’autonomia.
I aquí juga especial importància la intervenció socioeducati-
va que realitza paral·lelament la Fundació Marianao. VPK es
desenvolupa en un marc molt concret i específic, que no es
pot entendre d'una manera aïllada. Els i les joves que par-
ticipen a VPK tenen també l'oportunitat d'implicar-s’hi o bé
de trobar suport i acompanyament més enllà del cap de set-
mana, gràcies al treball de l'àrea de joventut de la Fundació,
que alhora ofereix el suport tècnic en l'execució del progra-
ma d'oci.
Tot això provoca que el plantejament de les activitats d'oci
que programen els joves de VPK sigui una excusa per tre-
ballar altres objectius, en els quals l'important pot radicar a
donar una oportunitat a un jove per proposar o desenvolu-
par una activitat, generar un espai d'entreteniment, donar a
conèixer altres entitats del barri o de la ciutat o detectar un
grup que després pugui realitzar algun procés formatiu que
permeti retroalimentar l'Associació Juvenil Vente pa'ka o
generar un nou col·lectiu.
La tipologia de les activitats, com indicàvem anteriorment,
persegueix generar un ventall tan ampli que qualsevol jove
pugui trobar alguna cosa que li pugui despertar l’interès. Els
tallers tenen un format curt, de no més d'una hora i mitja
per cap de setmana. Tenen molt d'èxit les activitats d'un o
dos dies, ja que permeten gaudir d'una activitat una o dues
nits i poder provar altres activitats durant la fase. Dins de les
activitats el perfil dels participants varia molt depenent del
tipus d'activitat. Per això és molt important trobar un equi-
libri en la programació, tot evitant el risc d’apartar del
programa alguna franja d'edat de joves. Les activitats són
d'inscripció oberta, però es potencia la inscripció prèvia, ja
que un taller o activitat no es fa si no té un mínim de 5
inscrits. Una activitat amb menys gent pot ser contrapro-
duent i no seria sostenible. Les activitats on participen
majoritàriament els joves de més de 25 anys són: els dife-
rents tipus de cuina, idiomes, tallers de creixement perso-
nal i balls. Els més joves prefereixen els tornejos de
videojocs, manualitats, jocs de taula o espais oberts de par-
ticipació. Els campionats de futbol i bàsquet són més uni-
versals, aquí és difícil extrapolar un perfil per edat.
Insistim durant tot l'article en la dimensió participativa del
projecte i el valor de l'apoderament juvenil. Això es tradueix
a VPK, per exemple, en el naixement de diferents grups de
joves que a través de la seva participació en el programa
han volgut realitzar un dels cursos de dinamitzadors juvenils
que cada any l'àrea de joventut de la Fundació Marianao
projecta. Aquests joves veuen com altres iguals han aconse-
guit posar en marxa un projecte i també volen tenir
l'oportunitat de fer-ho. 
En aquest temps s’han executat cinc edicions del curs.
Actualment, fruit d’aquestes experiències formatives, s’han
creat cinc col·lectius juvenils amb diversos interessos, que
han estat acompanyats fins a la seva autonomia com a grup,
que en algun cas ha esdevingut associació i en altres casos
encara està en el procés.
L’associació VPK neix del primer dels cursos, que es va fer
l’any 2006 amb 17 joves. Actualment l’associació està for-
mada per 15 joves, i la seva missió principal és la de donar
suport voluntari al programa d’oci alhora que en prote-
geixen els valors i la missió. L’any següent, el 2007, va
néixer el col·lectiu Fem Música (FM), format actualment per
8 joves que pretenen potenciar els grups amateur de músi-
ca de Sant Boi, tot oferint concerts als espais públics i
participant a la xarxa musical de la ciutat. 
El col·lectiu de Joves Voluntaris, creat arran del curs impartit
l’any 2009, dedica les seves activitats al lleure infantil, diri-
gint-les als col·lectius més fràgils que durant el temps d’oci
(caps de setmana i estiu) no tenen els recursos per partici-
par en altres ofertes de la ciutat. L’any següent va aparèixer
un col·lectiu amb intencions similars que el col·lectiu de
joves voluntaris, dirigint-se al lleure infantil, però en aquest
cas amb l’objectiu de dinamitzar espais públics de la ciutat
on hi hagi infants, com poden ser les places, els patis de
col·legi a les tardes, etc.
Finalment, el 2011, tretze joves han participat al curs de for-
mació. Alguns d’ells s’han vinculat a col·lectius ja existents a
l’entitat, i uns altres han creat un col·lectiu que pretén pro-
mocionar el rol i els jocs de taula, de moment, al barri
Marianao.
A més, en aquests cinc anys d’VPK hem contemplat com
joves que s’han trobat en tallers del programa d’oci nocturn
com rol, teatre, warhammer o percussió, finalitzades les
sessions programades, han volgut utilitzar els espais i/o
l’assessorament de la nostra entitat per convertir-se en un
col·lectiu, associat o no, que pugui continuar desenvolupant
una activitat que els agrada. En definitiva, s’han trobat amb un
grup d’iguals que els permet desenvolupar aquesta activitat.
La  primera sessió de formació que l’any 2006 es va realitzar
amb el grup de joves que impulsarien el programa VPK va
començar amb una cita del polític i científic nord-americà
Benjamin Franklin, que deia: “Digues-me i ho oblido,
ensenya'm i ho recordo, involucra'm i ho aprenc”.
Avui, cinc anys més tard, a Marianao hem pogut constatar
com aquell testimoni ha cobrat sentit. Quinze joves van ini-
ciar un camí cap a l’autogestió del seu temps lliure i la pro-
moció d’un espai d’oci, relació i participació juvenil, pel qual
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han passat ja més de 40 joves dinamitzadors, més de 3.000
participants, i des del qual s’han generat 6 col·lectius juve-
nils que comparteixen un projecte social comú.
L’oci alternatiu juvenil que s’ha plantejat durant aquests anys ha
conservat la seva ideologia inicial, i ha anat configurant, amb el
pas del temps, un autèntic viver de participació social juvenil.
L’únic secret ha estat cedir el testimoni als joves, confiar-hi i
permetre’ls aprendre a caminar en el món de l’acció social.
El destí, com a protagonistes de la seva història, ha estat
Acte de cloenda del Cinquè Aniversari del Programa VPK amb l’equip dinamitzador al fons mentre parla el presi-
dent de la Fundació Marianao, Xavier Pedrós.
